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ABSTRAK 
 
Khalisa Amaliasari, K5113048. PENGARUH MEDIA PASIR UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PERMULAAN PADA 
ANAK TUNALARAS KELAS I DI SLB E BHINA PUTERA SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media pasir untuk 
meningkatkan kemampuan menulis permulaan pada siswa tunalaras kelas I di 
SLB E Bhina Putera Surakarta tahun 2016/2017 
 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan subjek tunggal 
atau Single Subjek Research (SSR) dengan model A-B-A-B.  Subjek dalam 
penelitian ini adalah 3 orang anak tunalaras kelas 1 SLB E Bhina Putera 
Surakarta. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan tes tertulis berjumlah 
14 soal, soal didiktekan oleh peneliti.Teknik analisis data menggunakan analisis 
antar kondisi dengan model A-B-A-B.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran dengan 
menggunakan media pasir dapat meningkatkan minat siswa dan  daya konsentrasi 
dalam mengikuti pembelajaran sehingga mampu meningkatkan nilai akademik 
siswa. Salah satu yang digunakan yaitu media pasir untuk meningkatkan 
kemampuan menulis permulaan. Analisis data penelitian menunjukan terdapat 
peningkatan mean level dari setiap fase. Pada fase baseline 1 (A1) mean levelnya 
49.99, pada fase intervensi 1 (B1) mean levelnya 60.71, pada fase baseline 2 (A2) 
mean levelnya 77.37, pada fase intervensi 2 (B2) mean levelnya 94.64. Dari 
penelitian tersebut membuktikan bahwa pengaruh media pasir dapat 
meningkatkan kemampuan menulis permulaan. Dari hasil penelitian tersebut, 
maka dapat disimpulkan bahwa, Media Pasir berpengaruh meningkatkan 
kemampuan menulis permulaan pada anak tunalaras kelas 1 SLB E Bhina Putera 
Surakarta tahun 2016/2017. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Menulis Permulaan, Tunalaras, Media Pasir. 
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ABSTRACTS 
 
Khalisa Amaliasari, K5113048. THE INFLUENCE OF SAND MEDIA TO 
INCREASE THE EARLY ABILITY OF WRITING ON THE FIRST GRADE 
EMOTIONALLY HANDICAPPED CHILDREN IN SLB E BHINA PUTERA 
SURAKARTA 2016/ 2017. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University, 2017 
 
This study is aimed to find out the influence of sand media to increase the 
early ability of writing on the first grade emotionally handicapped students in SLB 
E Bhina Putera Surakarta 2016/ 2017. 
This study uses experimental method with a single subject (Single Subject 
Research) with model A-B-A-B. The subjects on this study are 3 first grade 
emotionally handicapped students in SLB E Bhina Putera Surakarta. The data 
collecting technique is carried out by written test which consists of 14 questions, 
which are dictated by the writer. The data analysis technique in this study uses 
inter-condition analysis with A-B-A-B model. 
The result of this study shows that the learning activity by using sand media 
is able to increase the students’ interest and the concentration power in joining 
the learning process, so that it is able to increase the early ability of writing. The 
data analysis of this study shows that there is an increasing of mean level on each 
phase. At the baseline 1 phase  (A1), its mean level is 49.99, at the intervention 1 
level (B1), its mean level 60.70, at the baseline 2 phase (A2), its mean level is 
77.37, at the intervention 2 level (B2), its mean level 94.64. This study shows that 
the influence of sand media is able to increase the early ability of writing. From 
this study, it can be concluded that, Sand Media gives an influence by increasing 
the early ability of writing on the first grade emotionally handicapped students of 
SLB E Bhina Putera Surakarta 2016/ 2017. 
 
Keywords: The Early Ability of Writing, Emotionally Handicapped, Sand Media 
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MOTTO 
 
 
 
Yang membatasi diri kita untuk maju adalah kita sendiri, berhenti membatasi diri 
dan terus maju. (Peneliti) 
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